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Abstrak 
 
Merancang sistem basis data pembelian, persediaan, penjualan pada UD. Kartika 
Langgeng. Membantu dalam pengambilan keputusan yang akan ditentukan atasan. 
Metode yang digunakan ialah basis data yang terstruktur, dan metode studi lapangan 
berupa wawancara dan survei terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, selain itu 
juga didasarkan pada teori-teori yang mendukung, yang diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan dengan analisa dan perancangan sistem Tujuan  pembuatan basis data yang 
diharapkan dapat membantu UD. Kartika Langgeng dalam penyimpanan data dan 
mengurangi masalah mengenai data yang dihadapi dalam menjalankan proses bisnis. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap UD.Kartika Langgeng memang 
membutuhkan basis data. Dengan adanya basis data tersebut diharapkan aktifitas bisnis 
dapat berlangsung lebih cepat, jelas dan data-data dapat terorganisir dengan lebih baik. 
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